





CAO N EWS Centre for Archaeological Operations 
ニュースの刊行にあたって
j ~ll雌文化財センター民 横山，告ー
''J!磁文化財ニ a ス..O);n I号lをおとど付するtζ吋り まず，当趨磁文化財センタ の自
己刷介4をさせていたださます.
*-良国立文化財防究所iζ寝磁文化財センタ が2安置されたのは‘附如， 9年4月のζとであ
ります...ンタ は製夜のと乙ろ. f< 1籍軍と研究111'';'患部とかり成り‘研究m;~"，はさりに，考
古針例研兜司、.温物処m研究誕!。出H立研究室0)3研究出から成勺ています.セム〆ターのIH売は!
経磁文化""ICI則する ~I党をお乙 Fょうとともに， 趨磁文化財の調査や傑作についての研修会を開
催し，また，地)j公共団体や聞係微側の求めに応じて 1 危地でおこはわれる発紛鋼査や保fj.ti 
主IC，¥'j.門的 伐術的信立場から術勾と克復をお ζはう乙とであります.
したが qて 当センタ -1;1 研究機閣であると同時にサービス槻聞と しての性絡を持ヲてお
り。組磁文化財に出する倣1froJln慨を全国の皆様IC~Uもする乙とも センターの使命のーつで
あると J号えています。 ，的!磁文化財ニ z ス」 の州汁は そのよっ俗的傾サービス扇動の!Il-
~として イ?と酬した ものであります . まだ制限山態勢が使わ匂いので，叫 IflìU不定期nJと し ます
が，符米U山川1的信刊行1:-1J1Jりたいと考えています.
今凶1.，1キ他 jCi HH，~教向後 11 合的全 "11σJ'.iζ凶)J金問て 附属148句/9:1ζ刊行された光州制
1.i仰告の口Uicっく ，'Cみました..ti自のリストには。地.lUtI.o(.>健lt1C.1J載された報告佳作き
ましたが それでも4B 年度に刈付された鮒告，I~ O)総数1J 600 余附にのぼ勺ています . I式み
IC.敏刷tζ偽府県かり刊行された史拙名勝天然紀念物a細企報告担?の舗を数えてみると.陪針
4 00余附です.内容やri放がま ちまちUので.一体tζ比依する乙とはできまぜんが す<fi 





としても どのようκして倹婚すればよいのか という ζ とがJにさは問題には勺ています.問
姐の深刻さは，イド紙i--[Oにされる )j々 がすでにC嶋知的とおりであります.ζのようは Jr:go)
t!Ir. ~\ 1ζF蝶桜文化財 ニ白，:L -"'...がいささか伝りともは献できればゆであると 3与えております.




l 乙乙 iζ収録した埋磁文化財関係の醐登録告l'l一定は I 昭如48年度〈昭和48年4Jl'白~同
49年3月31日)，ζ刊行されたものについてI 各側道府県教河笹口会tζ照会 して得た資料そもと
に作似した。
2 一覧袋，.. l!t.，昌殿iI跡名とその時代およびiI跡の縄問 ・発行陵関 ・発行年月の崎町IC~2 
している.
1 密包のヲち.Il<道府県および市町村敏宵葺員会で縦闘して刊行している F埋磁文化財調査
鰻告書」は F哩文報J O F文化財調査報告唇」は'文句」と略した.
4 遺跡の所属年代と荷額については，部週府県教育墨画会作劃の資料に もとづき，iXのよう
，c略した，
歴史時代 一.，望 縄文時代 -" RI鳥時ft -lIt 室町時代 一・司民
φ 世 司中 院岨文時代 『続問 白鳳時代 『白 戦闘時代 験ー
近 世 ー返 弥生時代 -<年 高良時代 『事 南北朝時代 ー耐
古塙時代 占ー 平安時代司平 江戸時代 司江
先先縄土器文 代 -先
倒際 文 -t11 竃倉時代 『値
縄文時代では，早期~俊mの別を.縄早~制晩と紀したものがある.
包包含銀地地lトー 包 期古禽跡跡} 司宮m -一予
型atE倒跡跡ae 4，s 5 
泊i.1!.¥器寓司tl'i:1. 凶悶分分寺尼寺}..，悶--可
方形周縄基『万四 回目府跡 ・ー国
経塚 一・径 .ー. 
方 2寅 保健勝 司祭 地方 Iti 




はお，iX回 0'喫厳文化財~ > ース tζ " ，昭如48'1 皮刊行的瓜史および市町村史 ・ 惚 I:j能守引"
埋級文化財聞係の記事が路線されているものについて収“グる予定である。
. 告 • 名北海道
???????????
?????
































































































































































i恩 師各 {時代樋 11)
~ 154 i51f. (続縄・機ー.，"') 
上島経i8跡 〈続縄 僚ー拠点~ )
視梅F婦i8跡 〈先-@J
ゥ・ナクマイ i8跡B地点〈続縄 機 ・近 .，'" . &l) 


















札幌市敬愛 4 9.3 
.IUI (fi ti~ 4 9. 3 
子縁Ih教蚕 4 9. 3 
子a ，宵~Ii 4 9.3 
宙絹市教l! 48.8 
苫小紋t有数養 4 9.3 
えりも町教~ 48.10 
怯前町教書 4 9.3 
上ノ国町教餐 4 9.3 
石舟町4投書 4 9.3 
俗的町敏餐 4 9.3 
*古内町敏幸 4 9. 3 
浦幌町教書 4 9. 3 
m場j町教餐 4 9. 3 
両iI1圏開発事業団 4 9.2 
釧路市立郷土略物館 4 9.3 
Jヒ地文化研究会 4 8.10 
Jt栂il'i思回配研究会 4 9.3 
県 ~ l! 493 
a込数'Ii 49.3 
Ol I史書 4 9.3 
恥教書 4 9.3 
今)1町民Y.iA跡 ・ゆ字削遺跡函図iA跡五郎兵衛山遭 浜名i8跡 (縄娩 包ー)"'字出遣跡〈縄"'俊一環核)西山;a..県 教!f: 49.3 

























県文報窮 28 I陸 自国遺跡発鋸調査報告審
県文報!l!.29集 曜を角市 ・小綾町大線復農活発偲調査線
舎書














高谷野原 1・E遺跡 (縄皐申・ 平 築事)
















淀昆IIll貧穴1;1貧傍{古ー古檎)山下横穴古t貧富事(吉一吉崎) 県 教 書
J~台週10 (縄ー包)西野図遺跡 (省 ・平 繁若)岩切鴻ノ県





































































































歓図市教'" tk図考古学悩会 4 9. 3 
大館市史編さん室 4 8.12 
大館市教書 4 9.3 
能代市教義 4 9.3 
機手市敏壷 4 9.3 
子細村教聾 4 9. 3 
八竜町敏聾 4 9.3 
五.~町敏委 4 8.11 
羽後町歓'" 4 8.12 
大館市史編さん室 4 8.5 
県 教書 4 9.3 
県立熔物館 4 9.3 
題鴎市敏聾 4 8.8 
酒箇市歓喜 4 8.10 
県 歓醤 4 9.3 
婦込 I!<聾 4 9.3 
!I I!<書 4 9.3 






4 !-l. 3 




























保哩文裕第 13 ~ 絡調
東JtI持鉾線埋伝文化財発鑑調牽報告



















三か尻古槍鰐〈吉 吉増 .1! I!i ) 




路湖遺跡 (弥 ・省 祭一集落)





























4 9. 3 
4 9.3 
4 9.3 



































日 l: 市 4 9.3 
今市市教委 4 9.3 
二宮町教養 4 9.2 
太平町数聾 4 9.3 
市目町教委 4 9. 3 
毛野古文化研究所
黒羽高校社会クラブ 4 9.3 









































































































4 9. 3 
4 9.3 
































駒据iO跡{弥 ・古-m:<・苫繍〉 県教畢 4 9. 3 
国本山遺跡(古ー盲繍)弁天山遺硲 (1ー塚)舞台遺跡 (;;県 殺 害
集lo・;1貧〉宿ケ谷遺跡〈岡崎一件戸}鮒川iO&(古一集諺)
4 9.3 
青島織防 〈戦線J 県 滋 養 4 9. 3 
t鰭遺跡 (盲ー 集成)













馬場遺跡 (平 ・中 lI!lo . /1) 
江原台遺跡(縄-1展事〉




























4 9. 3 







4 9. 3 






県12m公社 4 9.3 
県開発庁 4 9. 3 
県開発庁 4 9. 3 






























，¥栄Jt遺跡(縄・吉一集落} 船崎市教l' 4 9.3 
菅生遺跡 (弥低橿地) 菅生;J跡調査団 木曜~t，雲市教書 4 8.6 
長割遺跡(包) 佐倉市教委 佐倉市遺跡調査会 4 9.3 
実温備台遺跡(縄~目縁) 市川市教委 ・市立市川博物館 4 9.1 
馬門吉梅〈省一直lO) 君津市教委 馬門吉崎発鋸調安田 4 9.1 
大勝・ F花鎗第二遺跡(縄~吉一集成} 同遺跡調交団 4 8.10 
縮込古t貧(吉一吉埼) 君津市教釜 ・jヒ子安堀込古摘発燭鏑表団 4 9.3 
事長崎遺跡(縄~古-1長率) 周遺跡第二次調査団 4 9.3 
手台先遺跡 〈古 一環元，) 周i貴跡発錨調査団 4 3.8 
国鉄ー県館市公社 4 Q.3 
成凶f布教餐 48 
文 化庁 4 9.3 
仙叫liA跡 t先・縄・吉一集長，) A 教委 4 9.:3 
f: if!:木直跡{縄一体-1長沼 ・11<)大名手直跡(省 集薦)石川 八王F市教書 ・中央 4 S.9 
ar天野遺跡(縄ー集i!l'石川町篠嫁遺跡(1)・襲見事) 高通遺跡調査団
ヰL代坂遺跡(先一明!ifi)七斜家遺跡(先縄 手 江一築港)小金件市教書 4 9.3 
野川ゆ州;J跡〈先ー寝起再)
大如図;J跡(縄ー集.， ~川市教委 4 9.3 
石樽井台 1丁目遺跡(縄 ・奈 ・手 ・中一環成 ・擁} 練馬区敏委 4 9 
池淵遺跡(先 ・縄・中 築港 ・械) 練局E教委 4 8 
坂上遭跡{縄 ・集結) 保谷市教壷 4 9.3 
西野還跡(先 ・縄 ・古 集第〉 東京歯線及びべ王子変電所遺跡調査会 4 9.3 
平山偏遭跡(縄 ・古 ・中 1集落 ・櫛穴J 向上 4 9.3 
春日台;J跡(弥 集忍'F!持地遺跡〈先 .'V 拠訴〉 ぺ王子市春日台遭跡調査会 4 9.3 
慣持南遺跡 (先・縄 集局再} 小金井市賓待南;J跡潟査会 4 9. 3 
'" 2 9 (平 羽匹m:)No.467 (先・'"・中一切!. 地情穴) 多摩ニュー タウ:.-iA 49.3 
尚 468 (手)No. 49唱 ・田1・剖2 (中 板硯) 跡調査会
胤 426 (縄 ・平一復員，) 周上 4 9.3 
Ho.57(先・縄ー襲来)No. 453 (縄県議) 同上 4 9.3 
-ー 9-




























争地使玉iO跡 調~ 4 '"発鋸調査侵要
E 時 iØ~発姻調査報告
"31 (ぬ オド !I!il;) ..32 (サιー 略核)Ho. 259 (純得議} 同上
(先・縄 ・同ドー集搭・地織穴〉 京王帝Il¥組般原線梅線市遺跡a調査会
世凶谷区立総合運動場iO跡〈鮒.5-!彼搭 古ー橋) 世図谷区立郷土百科魁















後之古遭榔 (弥ー包)川浩百塚6号塚(中一塚) 県 教書























4 9. 3 
4 8.10 















































上野遺跡 (l'-<!'-1'; 1Ii) 
高槻遺跡 (平庄臨〉じようべのま ;J!~ (平ー圧闘}







































































金沢市街簡保D遺跡 金沢パイバス関係埋磁文化財調査 南新保D遺跡 〈効:・ õ-~応訴)
慣縄




















































































































4 9. 2 
4 9.2 






4 9. 3 
4 9.3 
4 9. 3 































































































































































































久保尻iA跡 (近ー窯)神送遺跡 (qt一策迄)公家塚遺跡 (縄


















鎗臼役本局道路公県団歓喜名古屋 4 9.3 
南信土地改良"'!!!所 4 9.3 
南信土地改良"'1第所 4 9.3 
富田村敏書 4 9.3 
飯図市数受 4 9.3 
飯図市毛覚書 4 9.3 
昼間村教書 4 9.3 








上図市教書 4 9. 3 
下条村歓喜 lIi図燈役軍扇所 4 9.3 
明治大学 4 a 5 
県 数書 4 9.3 
上図市敏畢 4 9.3 
県 数書 4 9. 3 
県教養 ・美..加茂市数書 4 &12 
県教書垂井町殺lI' 4 8.4 
県 a致委・可児町~畢 4 8.5 
県教書 ・ 可児町~聾 4 9.3 







































































三&市章受委 4 9.3 
浜鉛市遺跡舗益金
新居町綾lI? 49.3 
県数書 4 9. 2 
県教書 4 9.3 
県 教 書 4 9.3 
名古屋市数寄 48.12 
一宮市~lI? 493 
岡崎市数書 4 9.3 
東海市数書 4 9.2 
東海市数聾 486 
E図市教書 4 9. 3 
隻図市敏幸 4 9.3 
春日井市後書 4 9.3 
武畳町般書 4 9.2 
見明台iO跡躯 11 '"発鋸鋼査団 4 8.12 
岡原町文化財調査会 4 9. 3 

































































~ . R~) 












4 a 9 















4 a 5 
. a. .a 
4 9，3 











• a 8 
. a6 
• a 6 

























































































































斬宮古嶋 ・選手石塚 ・小図φ.小立周辺古1 (古 吉崎}
藤岡山iII跡(縄手集/li)

















































4 9. 3 

















































































































































































4 9. 3 
4 9. 3 
<1 9.3 
4 9. 3 
4 9.3 
4 9. 3 
大門鉄塔下;J跡(平ー包)福山娘三の丸出桝形劇・跡 (江ー域}県 敏 聾 4 8.9 
小畿館跡('1¥-1[-1Il)ザプ噂跡〈弥~江 集if，)矢捨遺跡
(弥~量一包)傾兼Io!I事(室-Io!)岩篠山山績遺跡(弥 ・古
繁ーii<・吉崎}宗近駒田古墳 {古 古繍)~J必遺跡 (縄~平
一包〉土聖地員線(中・江ー包}高細目塚(<1>-1[ー 包)観
JU家(ゅー包}
草戸子・寺町;J跡〈奈~江ー.;gJ 県 教書 4 9.3 
西編寺遺跡窃(弥 ・古-1Ii) 県教書 4 9.3 
繍見廃寺 {弥 -8 包 ・寺J 倶 4聖 書 4 9.3 
備後国分寺跡{劫:・祭 8-寺J 県 ~ 書 4 9. 3 
石原古均衡 1・2号嶋{盲ー さl1!J 県 敏書 4 9.3 
，~谷第 1 ・ 2 号境 T谷/il貧 〔古ー古墳〉霊屋敏遺跡(事ー包〉県教書 4 9.3 
g戸子解町;J1o(奈-1[-IlIE) 県l;<戸予僻町遺跡調査所 4 8 
港合;J跡〈弥一1Ii) 広島市数書 <1 9.3 
四姶貧小原第8号嶋 〈古 古墳〉 三次市敏壷 <1 9. 3 
周回何.，1・2号嶋八僧山 l号場(省吉積) 吉図町 4 9.3 
給人傑古横野〈古ー古繍) 立可'"高佼 4 a 5 
福山市数~ 49. t 
ーー 却ーー
総合大学関連II市計画調査寝霞文化財包慮地分布回 県・縫殴省 4 9. j
山口 県
県漫文縄第16鍵 伊倉遺跡 伊倉追跡〈弥・吉ーI!蕗〉 県設 書 <1 9.3 
県埋文報lI!1集 塚本吉繍 ・秋樋石原;oo ti!体本省2貧(省処一宮繍}歓彼遺跡《吉 ・<t-集;g)石原遺跡 県級 墨 4 9.3 
【 ・古-!I!;g)
県埋文事奪第181; 高復遺跡 高健遺跡{吉 ・ 中一'長男~) 県 4史 書 4 9.3 
県埋3ヒ縄lI!19!1 右国一丁悶・的場宮ノ馬場 ・久米市遺 右図ー 下米回遺市跡isz，(体{ 中ー 集包局区}〉的場宮ノ局場遺If(古 -<t 県 数書 4 9. 3 
跡 一包)久 吉 ・中一
県埋文繍第初集 宮原 上広石遺跡 宮頗遺跡〈物: 吉一集落_ JI)上広石遺跡{古 -<tー包〉 県 設置 4 9.3 
県埋文繍lI!21. 自国 ・原a 新姻遺跡 〈日中随・遺近跡一包(ゅ)ー 察;g)原畠;oo(吉 -<tー 集落)訴処a跡 県 敏幸 4 9.3 
県埋文縄第E集 盆温 ・五反地遺跡 堂遺遺跡(弥~中一製高}五反地遺跡(奈・中ー包) 県f! 聾 4 9. 3 
県埋文縄第お集 吉図岡畠・吉図大浴・下長野遺跡 吉lJ図(岡省aーi省S横跡}【中下一長野銭高遺}跡吉〈国古大浴音境泡跡)(中一集局審)大浴吉 県 教 書 4 9.3 
県埋文報lI!24鰻 ~弥市内川古漬 ・ 山口市業ノ尾;ø跡 内川吉繍(古ー古墳〉乗ノ患遺跡(弥-11) 県教聾 4 9.3 
県湿文縄lI!25篤 御且鉱山遺跡 御畠鍛山;o跡(弥一集落 基) 県数聾 4 9.3 
県埋文事奪第26集 事尚古t貴・絵ケ迫遺跡 ヨお崎古墳 (吉一吉境)給ケ迫遺跡(弥一集迄) 県教書 4 9.3 
県埋文報第'ZI集 与補遺跡 ・神悶遭If 与補追跡〈縄ー包)姉図途If(縄ー貝塚} 県教書 4 9.3 
県埋文報第28集 Z取吉積 主奪取盲嶋 (古一古墳) 県 4段 書 4 9.3 
山口県下舗市筋下関駅周辺遺跡発俗調釜復線 新下関駅局辺;olf(古 平-<t-寮;g.包) 下崎市敏壷 4 9.3 
山口県下関市と馬山首境実測縄告書 仁烏山首繍 (o-古墳) 下刻市数聾 4 9.3 
長報門告大井 山口市・荻市大井 ・宮の馬樋累2/l(発温調査 宮の馬場事総〈鈎:ー集落) 大阪学院大学 荻市敏書 4 9.3 
岩園;oo 岩国遺跡{縄-a) 平生町教書
門的;o跡 門前遺跡〈盲ー古墳〉 山口市畿聾 48.1 
大和町文化財資料第 i集 岩戸遺跡 岩戸;o降(弥平-11ー 包} 大和町敏聾 4 9.3 
全国海跡地凶 山口県 1< 化庁 4 9.3 
徳島県
文化財分布騎釜観要 鴫門地区(1) 娘教書 4 9.3 
香川県
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4 8. <1 












4 9. 3 
4 9.3 

























4 9. 3 
4 9.3 





























4 & 7 
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熊本市敏餐 4 9.3 
熊本略物館 HU受章備室)4 9.3 
長崎大学医学$ 4&10 
県敏書 4 9.3 
婦歓書 4 8.12 
県 教書 49.3 
県数'I! 4 &12 
平安得物館 4aJO 
日件市象餐 日;.聞発傑式会社 4 9.2 
中海市教書 4 9.3 
久伎町教書 4 9.3 
別府大学考古研室 4 9.3 




施教書 4 9.3 
文化庁 4 9.2 
県教書 4 9.3 
吉給町歓書 4 8.8 
下雌村敏釜 4 9.3 
県敏餐 4 9.3 
S巨大史学会 4 & 6 
